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要  約 19世紀フランスでは印刷技術の発達に伴い，多くの雑誌や書籍が出版された。なかでも，モード
雑誌は 100 種近くのタイトルが出版され，また女性向け礼儀作法書も 70 タイトル余り出版された。本論で
は，19世紀フランスにおいてベストセラーになっていたスタッフ夫人の礼儀作法書 Usages du Mondeの言説






Abstract  The development of printing technology in 19th century France resulted in the proliferation of 
publications including books and magazines. Close to 100 fashion magazines and as many as 70 books on etiquette 
for women were in circulation. The author conducted a comparative study of remarks in Usages du Monde, a best-
selling book on etiquette by Baronne Staffe in the 19th century, and remarks and images in La mode illustrée, a very 
popular fashion magazine of the same period, by comparing the “text” and “visuals” related to bridal wear and 
mourning dress featured in the publications. Results revealed numerous similarities in the remarks in both 
publications. The “text” in the book on etiquette and “visuals” in the fashion magazine had a synergistic effect on 
each other. As a result, norms on ceremonial dress greatly influenced the lives of women.    
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まず 1887年においては，1月 2日号，4月 3日号，
6月 5日号，12月 4日号に花嫁衣装についての記事
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装から説明されている。つまり以下の No.2 と No.3
である）。 
    

























先情報が明記されている。    
1891年においては，1月 25日号，3月 22日号，
3月 29日号，5月 3日号，8月 16日号，9月 20日
号，10 月 18 日号において，花嫁衣装の記事あるい










































― 159 ― 
上記の 1891年 9月 20日の記述と，先に引用した




















Fig. 1 La mode illustrée, le 5 juin 1887. 
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れていると言ってよいだろう。この 8 月 14 日の記
事は次のように始まっている。 
  




















































































Fig.3 La mode illustrée, le 7 aout 1887 
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